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TINJAUAN SISTEM PENGERING SILIKA GEL BERBASIS 
ABU SEKAM PADI MENGGUNAKAN SISTEM VAKUM TRAY 
DRYER TERHADAP KEMAMPUAN DAYA SERAP 
 M Muammar Arisqi, 2020, 27 Halaman, 3 Tabel, 4 Gambar, 4 Lampiran 
Sekam padi merupakan limbah dari industri pertanian. Biasanya limbah sekam 
padi ini dibakar dan dibuang begitu saja tanpa ada pengolahannya lebih lanjut 
sehingga dapat mencemari lingkangan. Untuk mengurangi limbah dari abu sekam 
padi maka pada penelitian ini abu sekam padi akan digunakan sebagai adsorben 
dalam meningkatkan kapasitas adsorben dari silika gel. Abu Sekam Padi 
mengandung Silika sebesar 97,3%. Tingginya kandungan silika Abu Sekam Padi 
memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan material berbasis 
silika seperti silika gel. Besarnya jumlah silika (SiO2) yang terkandung dalam abu 
sekam padi menjadikan abu sekam padi berpotensi sebagai salah satu bahan baku 
untuk pembuatan silika gel. Abu sekam padi sebagai adsorben dapat juga 
menjerap zat warna dari limbah kain tenun yang langsung dibuang ke dalam 
perairan penerima. Dalam tahapan penelitian ini, dimulai dari proses ekstraksi abu 
sekam padi dengan KOH 2 M pada suhu 110 
o
C selama 2 jam. Selanjutnya akan 
didingankan didalam desikator dan disaring untuk mendapatkan filtrat berupa 
Na2SiO3. Filtrat akan dicampurkan dengan larutan H2SO4 hingga pH berada pada 
nilai 7 dan mengeringkannya didalam oven dengan variasi waktu 4, 5, dan 6 jam 
pada suhu 120 
o
C. Untuk melihat kadar silika gel menggunakan Gravimetri 
sedangkan untuk analisa daya serap zat warna pada limbah kain tenun 
menggunakan Spektrofotometri UV-Vis. 
 





 OVERVIEM OF SILICA GEL DRYING SYSTEM BASED ON 
RICE HUSK ASH USING A TRAY DRYER SYSTEM ON THIS 
ABSORPTION ABILITY 
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Rice husks are waste from the agricultural industry. Usually this rice husk waste 
is burned and thrown away without any further processing so that it can pollute 
the environment. To reduce waste from rice husk ash, in this study rice husk ash 
will be used as an adsorbent in increasing the adsorbent capacity of silica gel. 
Rice Husk Ash contains 97.3% Silica. The high silica content of Rice Husk Ash 
has the potential to be used as a material for making silica-based materials such 
as silica gel. The large amount of silica (SiO2) contained in rice husk ash makes 
rice husk ash potential as a raw material for making silica gel. Rice husk ash as 
adsorbent can also absorb dye from woven fabric waste which is directly disposed 
of into receiving waters. In this research phase, starting from the extraction 
process of rice husk ash with 2M KOH at a temperature of 110 oC for 2 hours. 
Furthermore, it will be lightened in a desiccator and filtered to get a filtrate in the 
form of Na2SiO3. The filtrate will be mixed with H2SO4 solution until the pH is at 
a value of 7 and dry it in an oven with a variation of 4, 5 and 6 hours at a 
temperature of 120 oC. To see the silica gel content using Gravimetry, while to 
analyze the absorption of dyes in woven fabric waste using UV-Vis 
Spectrophotometry. 
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